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ABSTRACT This research is aimed to provide mastering technique, understanding,
and recognizing decorative pattern and motif, also to improve the ability of mastering
technique, understanding, and recognizingdecorative pattern and motif at lstsemester
students of Education of Fine Arts Study Program of FKIP UNS Surakarta through an
optimum application of exercise givingand recitation, and also drilling method (exercise).
This research applies class action strates/, while its completion is realized within 3
cycles. Each cycle covers these following activities: (1) planning, (2) implementation of
action, (3) observation, and (4) reflection. The subject ot.this research is 1$ semester
students of Education of Fine Arts Study Program year 2005/2006. The result of class
action research can described as follows: at the first cycle, students still feel confused
with black and white technique which is applied; second cycle, students' ability seems
to improve through tuition and consultancy with similar technique. This can be noticed
by the improvement of score the students acquired. lt is meant to improve the treasury
of processing skills and recognition of decorative pattern and motif. The application of
final resolution technique of a drawing is replaced with coloration technique. This
technique application can progressively improve the motivation and final resolution of
decorative pattern drawing and motif which is done by the students in accomplishing
given exercise and practice. Result of this class action research can be concluded
that the application of giving exercise method, recitation, and also drilling method
(exercise) in an optimal way can improve the ability of 1$ semester students in processing
technique of decorative pattern and motif, and also can improve the ability to understand
and to recognize decorative pattern and motif for the students themselves. lt can be
seen by the improvement of score the students acquired and the works (portfolio of
works) done by them.
Keywords: Giving exercise method, drilling method, mastering decorative manner.
PENDAHULUAN
Mata kuliah ragam hias merupakan
mata kuliah dasar yang diberikan pada
mahasiswa untuk pengambilan mata
kuliah selanjutrya, seperti mata kuliah
batik dan kria. Mata kuliah kria
merupakan sahh satu mata kuliah pilihan
dengan trgas akhir penyajian/penciptaan
karya yang bobot SKSnya sama dengan
skripsi. Mata kuliah ragam hias diberikan
pada semester I dengan bobot 2 SKS.
Tujuannya adahh memberikan kemam-
puan mahasiswa untuk mengenal, mema-
hami, dan menciptakan pola hias dan
motif. Mah kuliah ini menekankan pada
penguasaan teknik dan pengenalan pola
hias sebagai sumber kreasi dan
pengembangan. Materi perkuliahan,
meliputi: pola hias geometris, tumbuhan,
binatang, maupun figuratif fmanusia).
Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan
dengan perkuliahan teori dan praktik.
Adapun evaluasi dilakukan dengan tes,
karya urgas harian, dan presentasi karya.
Menilik penekanan pada penguasaan
teknik dan pengenahn pola hias sebagai
sumber kreasi dan pengembangan serta
merupakan mata kuliah dasar untuk
pengambilan mata kuliah selanjutnya,
seperti batik dan kria. Maka mata kuliah
ragam hias sangat penting unhrk dikuasai
oleh mahasiswa awal prodi pendidikan
seni rupa. Tanpa penguasaan teknik dan
pengenalan pola hias secara baik, dampak
langsung yang dihadapi mahasiswa adalah
rendahnya nilai yang dicapai untuk mata
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